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La section de la Bibliothèque nationale 
fête son dixième anniversaire en 1979 
La première réunion du Bureau provisoire de la Section de la Bibliothèque nationale de 
l'A.B.F. s'est, en effet, tenue le vendredi 28 mars 1969 sous la présidence de Monsieur Lethève. 
Cette réunion constitutive fut consacrée à étudier l'établissement d'un plan de travail pour la 
section. Trois questions furent abordées, ainsi que nous le rappelle le compte rendu fidèle rédigé 
par Monsieur Vezin et conservé dans les archives de la section : 
« I - Visite du laboratoire de restauration et de conservation des documents dirigés par 
Madame Flieder au Muséum d'histoire naturelle. 
II - Groupe de conservation. La Section B.N. doit s'intéresser aux problèmes posés par la 
conservation des collections et entretenir en conséquence des rapports étroits avec le Groupe 
conservation de l'A.B.F. 
III - Réunion avec les lecteurs. La première démarche à organiser est d'harmoniser les points 
de vue des bibliothécaires afin de présenter une information cohérente aux lecteurs... Il faudra 
amorcer la discussion au moyen de cinq exposés de dix minutes environ portant sur les sujets 
suivants : 
a) Les fonctions des bibliothèques nationales étrangères. 
b) Définition de la Bibliothèque nationale. 
c) Définition de la conservation. 
d) Point de vue des départements spécialisés. 
e) Catalogue des revendications des lecteurs. » 
Des élections furent ensuite organisées pour élire des délégués de départements, et consti-
tuer le Bureau définitif de la section. Monsieur Lethève (qui d'ailleurs occupait des fonctions 
depuis 1951 dans le Bureau national) fut tout naturellement élu Président de la Section de la 
Bibliothèque nationale; Monsieur Vezin en devint le Secrétaire et Monsieur Melkoniantz le 
Trésorier. 
Le 3 octobre 1969 se tint la première réunion des délégués de départements. L'objectif de la 
réunion, nous le rappelle Monsieur Vezin dans son compte rendu, était « de proposer un pro-
gramme d'activités pour l'année universitaire qui s'ouvre. On pense qu'il est possible de prévoir 
deux types de réunions: le premier, de caractère général, susceptible d'intéresser même des 
personnes appartenant à d'autres bibliothèques; le second plus particulièrement consacré à des 
problèmes propres à la Bibliothèque nationale et à la Bibliothèque de l'Arsenal. 
Plusieurs thèmes d'exposés sont envisagés : 
a) Il est souhaitable de prévoir des réunions consacrées à étudier certains aspects de 
l'histoire du livre, qui pourraient être considérées en quelque sorte comme des conférences de 
« recyclage»... 
b) Information sur les activités des différents départements de la Bibliothèque nationale. Les 
personnes présentes déplorent une fois de plus le manque d'informations concernant la Bi-
bliothèque nationale et se demandent si l'A.B.F. ne pourrait envisager d'en diffuser sous la forme 
d'un bulletin. » 
Lors de la réunion suivante des délégués de départements, le 17 décembre 1969, deux autres 
catégories d'activités sont envisagées, toujours d'après les comptes rendus de Monsieur Vezin : 
— Au Congrès de l'A.B.F. à Toulouse, le thème d'une réunion commune B.N.-B.U. est à 
déterminer. 
— Des visites de départements pourraient être envisagées pour le prochain trimestre.» 
Ces courts extraits évoquent assez complètement les principales orientations que la Section 
de la Bibliothèque nationale s'est efforcée de suivre depuis sa création en 1969. Sous l'impulsion 
de Monsieur Lethève, qui a présidé aux destinées de la Section pendant dix ans, et celle des trois 
secrétaires qui se sont succédé : Monsieur Vezin, Mademoiselle Beaudiquez et moi-même, la 
Section de la Bibliothèque nationale a essayé de répondre à ce programme ambitieux. Un bref 
rappel des principales activités proposées à nos membres, de 1969 à 1979, l'illustre parfaitement : 
Réunions : 
1969 : La Mécanisation dans les grandes bibliothèques. 
Travaux réalisés par le Centre de recherche sur la protection des documents graphiques. 
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1970: La Reliure moderne et ses applications aux bibliothèques. 
Les Reliures courantes à l'époque carolingienne. 
1971 : Les Catalogues de la Bibliothèque nationale : pour qui, comment ? 
1972 : Les Acquisitions récentes de la Bibliothèque nationale, avec présentation des pièces les 
plus représentatives. 
1973: Les Problèmes du contrôle bibliographique universel, I.S.B.D. (M) et (S), I.S.S.N., etc. 
Les Techniques récentes de restauration du papier. 
1974 : Les Enrichissements de la Bibliothèque nationale, rôle et nature de la collection Rondel. 
La Bibliothèque centrale nationale de Prêt. 
1975 : Les Perspectives d'avenir de la Bibliothèque nationale : rapport du groupe de travail. 
La Formation professionnelle; réunion commune avec le Groupe Paris. 
L'Automatisation de la Bibliographie de la France et ses répercussions. 
Les Documents sonores: réunion commune avec le Groupe Paris. 
1976: Les Publications non occidentales dans les différents départements de la Bibliothèque 
nationale. 
Coopération et coordination: la place de la Bibliothèque nationale. 
Les Nouvelles structures: la DICA, le CNEPS, le Service des publications de la B.N. 
La F.I.A.B., réunion commune avec le Groupe Ile-de-France et le Groupe Paris. 
1977 : Présentation du Département de la Musique, du Conservatoire et de l'Opéra. 
Présentation du Département de la Phonothèque et de l'audio-visuel. 
Les Services spécialisés par langues de la B.N. 
1978 : Présentation du Département des arts du spectacle. 
Conservation et élimination dans les bibliothèques : le rôle de la Bibliothèque nationale. 
Le Service des Recueils factices. 
1979: Préparation d'une exposition à la B.N. 
Les Fonds mal connus et les publications dites « mineures». 
Formation et information des utilisateurs à la B.N., etc. 
Visites des départements et des ateliers de restauration : 
1970: Le Département des périodiques. 
Le Département des cartes et plans. 
Le Département des estampes. 
1971 : Le Département des manuscrits. 
1972: La Bibliothèque de l'Arsenal. 
1975 : L'Atelier central de restauration de la B.N. 
1976: La Bibliothèque de l'Arsenal. 
L'Atelier central de restauration de la B.N.; en liaison avec le Groupe Paris. 
L'Atelier de restauration des Estampes. 
1977 : L'Annexe de Versailles. 
1978 : L'Atelier de séricolage du Département des périodiques. 
Visites d'autres établissements : 
1969: Le Centre de recherche sur la protection des documents graphiques. 
1973 : Les Installations provisoires de la « Bibliothèque des Halles » et présentation du système 
documentaire automatisé. 
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1975: La Bibliothèque royale de Bruxelles. 
La Bibliothèque Mazarine. 
L'Imprimerie nationale; en liaison avec le Groupe Paris. 
1976: La Bibliothèque du Saulchoir. 
1978 : La Bibliothèque municipale de Versailles. 
« Beaubourg un an après» : les problèmes de la Bibliothèque Publique d'Information. 
Visite des expositions organisées à la Bibliothèque nationale : 
1975 : Le Livre dans la vie quotidienne. 
1976: Exposition Saint-Simon. 
Photographies anciennes des origines à 1900 de la Société française de photographie. 
1977: Exposition George Sand. 
Collections de Louis XIV. 
Exposition André Maurois. 
1978 : Exposition Jules Romains. 
1979: Exposition Léopold Sédar Senghor. 
Exposition Voltaire. 
Diaghilev et les Ballets russes. 
A la découverte de la terre. 
Huysmans, à l'Arsenal, etc. 
Cette simple énumération des principales réunions et visites organisées par la Section de la 
B.N. depuis dix ans démontre, s'il en était encore besoin, la nécessité de sa création, et offre un 
tableau à la fois dynamique et varié de son activité. S'efforçant de traiter tous les grands sujets 
d'actualité et d'informer au mieux les membres de notre profession des transformations 
constantes qu'elle connaît dans tous les domaines, tant par les réunions que par les articles 
publiés dans le « Bulletin de l'A.B.F. », la Section de la Bibliothèque nationale reste toujours prête 
à accueillir toutes les suggestions que l'on voudrait bien lui faire. 
Monique Lambert 
Secrétaire de la Section 
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